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 ÚVOD 
 
V diplomovej práci sa zaoberám návrhom a realizáciou webovej aplikácie na zverejňovanie 
konferencií a odborných článkov. V dnešnej dobe sú webové aplikácie veľmi populárne.  
Pri vývoji webových aplikácií programátor často venuje určitú časť svojej práce 
opakujúcim sa činnostiam, ktoré by bolo možné, pri správnom návrhu zjednodušiť, alebo 
automatizovať. V poslednej dobe sa rozvinul nový trend – frameworky. Ich úlohou je 
poskytnúť programátorom pomoc. Je to efektívny spôsob riešenia, ktorý šetrí mnoho 
zdrojového kódu a času. Tento projekt som sa rozhodol vypracovať v známom českom PHP 
frameworku Nette. Ktorý využíva programovací jazyk PHP a databázu MySQL. 
V prvej kapitole sa zaoberám technológiami, ktoré sú používané pri programovaní webových 
aplikácií a optimalizáciou pre vyhľadávače. 
Druhá kapitola popisuje základné vlastnosti PHP frameworkov. V porovnávacom teste sú 
testované pamäťové nároky a rýchlosť jednotlivých PHP frameworkov. Ďalej je detailne 
popísaný populárny český framework Nette. 
Tretia kapitola popisuje detailný návrh a realizáciu webovej aplikácie. Popisuje návrh 
databázy, adresovanie v Nette, jednotlivé prezentery, jazykové verzie, registráciu užívateľov. 
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 1 TEORETICKÝ ROZBOR PRÁCE 
V nasledujúcej kapitole rozoberiem teoretické vlastnosti jednotlivých programovacích 
jazykov a technológií, ktoré sa používajú pri vývoji webových aplikácií. Zameriam sa na 
bezpečnosť webových aplikácií a optimalizáciu pre vyhľadávače.  
1.1 Technológie webových aplikácií 
V nasledujúcej časti sa zameriam na technológie webovej aplikácie. Rozoberiem z ktorých 
programovacích jazykov sa skladajú dnešné webové aplikácie. Predovšetkým sú to jazyky 
HTML/XHTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX a väzby medzi nimi.  
1.1.1 Protokol HTTP  
Protokol HTTP podporuje každý webový prehliadač a jeho funkcia je sprístupňovanie obsahu 
webových stránok. Ak si prostredníctvom svojho webového prehliadača  vyžiadate webovú 
stránku predpokladá sa že použijete protokol HTTP. Preto nemusíte pri každej zadávanej 
adrese písať „http://“. [2] 
1.1.2 HTML 
Hyper Text Markup Language (HTML), sa skladá zo značiek, ktoré vie spracovať webový 
prehliadač. Dokáže ich analyzovať (“parsovať”) a následne zobraziť. Jazyk HTML popisuje 
formátovanie dokumentu a jeho obsah, zložený zo statického textu a obrázkov. HTML 
dokument môže byť statický, alebo generovaný skriptom. Kombinácia prvkov HTML 
a HTTP nespĺňa, čoraz zvyšujúce sa nároky na webové aplikácie. Umožňuje užívateľom 
načítať statický obsah z internetu. Na základe tohto poznatku, boli vytvorené ďalšie 
technológie, ktoré využívajú na prenos protokol HTTP, ale dáta sú na serveri zostavované 
dynamicky. [2]   
1.1.3 XHTML 
XHTML je taktiež značkovací jazyk, ale má prísnejšiu syntax ako HTML. Je rozšíriteľný 
o vlastné značky. Vychádza z jazyka XML. Pri vytváraní dokumentu XHTML je potrebné 
dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
• Je potrebné špecifikovať DOCTYPE. 
• Všetky značky musia byť napísané podľa pravidiel XML. 
• Všetky značky musia byť uzatvorené. 
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 • Značky musia byť napísané malými písmenami. 
• Hodnoty parametrov musia byť v úvodzovkách. 
• Všetky parametre musia mať nejakú hodnotu. [4] 
 
1.1.4 CSS 
Jazyk CSS umožňuje oddeliť vizuálnu stránku dokumentu (spravidla HTML), od jeho 
obsahovej časti. HTML kód stránok sa tak stáva prehľadnejší. Toto riešenie poskytuje 
prístupnejší obsah a väčšiu kontrolu vlastností samotného dokumentu. Vďaka CSS dokážeme 
štylizovať rozloženie stránky, farby, veľkosť písma atď. Umožňuje spravovať formátovanie 
pre viaceré stránky, ktoré sa opakujú. Technológia CSS je v dnešnej dobe štandardom pri 
vytváraní webových stránok. [1] 
 
1.1.5 MySQL 
Je výkonná relačná databáza typu DBMS a vychádza z deklaratívneho programovacieho 
jazyka SQL. Architektúra databázy MYSQL je odlišná od iných databáz. Je vhodná pre 
riešenia rôznych projektov typu klient/server. Je flexibilná a vhodná aj pre veľké náročné 
projekty. MySQL je možné používať pomocou voľne šíriteľnej GPL licencie, alebo pomocou 
komerčnej Enterprise edície. Jazyk je nezávislí na platforme a OS. Má pomerne jednoduchú 
inštaláciu. Na spravovanie MySQL databázy sa používa program phpMyAdmin. Slúži na 
vytváranie, upravovanie a mazanie databáz. Taktiež je možné robiť export a import databáz, 
spravovanie užívateľov. Funkčnosť programu často zabezpečuje server Apache s podporou 
PHP. [7] 
1.1.6 PHP 
Dnešné webové technológie umožňujú na strane servera viac ako poslanie HTML súboru 
užívateľovi.  PHP je jazyk, ktorý sa vykonáva na strane servera. Je určený na vytváranie 
dynamických webových stránok. Na fungovanie jazyka je teda potrebný webový server, na 
ktorom sa budú skripty vykonávať. Výhoda je že spomínaný server môžeme spustiť na 
najpoužívanejších platformách (Unix, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows). Medzi 
najznámejšie patrí Apache. PHP skript má za úlohu vygenerovať HTML stránku na serveri, 
ktorá sa pošle pomocou protokolu HTTP užívateľovi. Jazyk PHP vznikol približne v roku 
1995. Jeho popularita veľmi rýchlo rástla. A dnes patrí medzi najpoužívanejšie 
programovacie jazyky na webe. Do PHP kódu je možné vkladať HTML značky. Zdrojové 
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 kódy jazyka PHP sú šírené pod licenciou GPL, čiže sú voľne dostupné. Syntax jazyka 
vychádza z programovacích jazykov C, Java a Perl. Jazyk je teda pre skúsenejších 
programátorov pomerne jednoduchý na naučenie. Posledná známa verzia je 5.4. [3] 
1.1.7 JavaScript 
JavaScript je samostatný skriptovací programovací jazyk, ktorý podporuje každý moderný 
webový prehliadač. Jeho kód je zapísaný ako jednoduchý text, ktorý je vkladaný do HTML 
kódu, za účelom zvýšenia funkcionality. Aby sme ho mohli využívať, nie je potrebné 
inštalovať nejaké rozšírenia alebo komponenty. Nie je vhodný na náročné výpočty. [2] 
1.1.8 AJAX 
Je moderná technológia slúžiaca pre vývoj interaktívnych webových aplikácií, ktoré menia 
svoj obsah bez toho, aby sa museli stránku znova načítať.  Na prezentovanie údajov sa 
používa programovacie jazyky HTML, XHTML, CSS a JavaScript pre zobrazovanie 
dynamických  zmien. Vymieňanie informácií so serverom je zabezpečené pomocou jazyka 
XML. AJAX teda nie je programovací jazyk, ale je to využitie jednotlivých technológií 
spoločne. [6] 
Základom technológie AJAX je JavaScript na strane klienta ktorý volá server na pozadí 
a podľa potreby získava dáta. Zlúči aktivitu servera a klienta do jednej akcie. Užívateľ môže 
nerušene pracovať s webom , pričom server komunikuje na pozadí. Aby sme mohli využívať 
technológiu AJAX, nemusíme nič inštalovať. Pretože je implementovaná vo všetkých 
moderných webových prehliadačoch. Pomocou tejto modernej technológie je možné vytvárať 
užívateľsky prijateľné webové aplikácie. [2] 
1.1.9 Optimalizácia pre vyhľadávače 
SEM – Search engine marketing je technika, ktorá prináša nové formy marketingu. Táto 
technika sa zaoberá predovšetkým, ako osloviť potencionálnych zákazníkov prostredníctvom 
internetu, čo najcielenejšie a najlacnejšie prostredníctvom vyhľadávačov. V dnešnej dobe je 
to veľmi silný marketingový nástroj. Veľké množstvo reklám využíva lineárnu stratégiu push 
marketing. Výrobcovia ponúkajú výrobok všetkým, aj tým ktorý nemajú o daný produkt 
záujem. SEM je menej agresívny a funguje pomocou nelineárnej stratégii ťahu (pull 
marketing) - poskytuje užívateľom to, čo hľadajú. Nie je podstatné o aký produkt ide, ale o to 
aby tento nástroj ukázal cestu zákazníkovi k produktu. Táto technika poskytuje zákazníkom 
čo hľadajú. Optimalizáciu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvý spôsob je spolupráca 
s vyhľadávačom tak, že umiestnime platené odkazy. Alebo druhý spôsob, prispôsobíme obsah 
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 stránok tak, aby vyhľadávač umiestnil web čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania, po 
zadaní kľúčového slova od užívateľa. [5] 
SEO (Search engine optimalization) – znamená optimalizácia stránok pre vyhľadávače. Sú to 
vlastne techniky, ktoré umožňujú  zvýšiť pozíciu webovej stránky vo výsledkoch 
vyhľadávania. [5] 
 Vylepšiť pozíciu vo vyhľadávaní môžeme napr.:  
• Vysokým počtom odkazujúcich webov na náš. 
• Kľúčové slovo v HTML kóde v metaznačke Title. 
• Staršie weby majú vyššiu relevanciu ako nové. 
• Kľúčové slová v obsahu webu. 
• Čím je stránka, ktorá odkazuje na váš web umiestnená vyššie vo vyhľadávaní , tým je 
tento odkaz hodnotnejší. 
• Odkazy z webov, ktoré majú podobný obsah ako Váš web. 
• Dobré hodnotenie stránok vo vnútri webu. 
• Text odkazov ktoré odkazujú na váš web (anchor text). 
• Validný kód. 
• Použitie sématického značkovania. [5] 
 
Ďalšou metódou zviditeľnenia svojho webu je PPC (Pay Per Click). Jedná sa o platené 
odkazy. Využívajú sa ak potrebujeme rýchlo zviditeľniť našu webovú stránku, na úkor toho 
že to musíme zaplatiť. V praxi to znamená že inzerenti platia za preklik na svoj web. Jedna 
z najefektívnejších býva reklama, ktorá sa  zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. Využíva 
sa technika nadefinovania kľúčových slov a reklama sa zobrazí vtedy, keď užívateľ zadá do 
vyhľadávania dané kľúčové slovo. Znie to ako veľmi dobrá metóda , avšak nevýhoda spočíva 
v platení za preklik na váš web. Veľkosť ceny závisí od konkurencie práve vyhľadávaného 
kľúčového slova. Reklama môže byť textová alebo grafická. [5] 
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 SEO 
Výhody: Predávajúci nehľadá kupujúceho, ale kupujúci predávajúceho a to cez vyhľadávače 
a katalógy. Sprístupnenie webu pre dlhodobý prísun kvalitných zákazníkov. Cenovo 
výhodnejší. 
Nevýhody: nie je vhodná pre krátkodobé kampane. Výsledky uvidíme až časom. V prípade že 
sa pohybujeme vo vysoko konkurenčnom prostredí, konečný výsledok nemusí byť efektívny. 
PPC:  
Výhody:  pomerne rýchly nárast návštevnosti webu. Možnosť okamžite zmeniť stratégiu. 
Nevýhody: drahšie ako SEO, ak sa pohybujeme vo vysoko konkurenčnom prostredí môže byť 
kampaň drahá, oslovovanie zákazníkov ktorý nemajú o produkt záujem. [5] 
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 2 FRAMEWORK  
Nasledujúca kapitola popisuje Framwork všeobecne. Ďalej sú detailne popísané vlastnosti 
populárneho  českého PHP Frameworku Nette. V porovnávacom teste je testovaná rýchlosť 
frameworkov a využitie pamäte. 
2.1.1 Framework 
Framework je softwarová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri programovaní a vývoji a 
organizáciu iných softvérových projektov. Môže obsahovať podporné programy, knižnicu 
API, návrhové vzory alebo odporúčané postupy pri vývoji. [10]. 
Funkciou frameworku je uľahčiť prácu na projektoch. Framework šetrí čas, nie je potrebné  
písať zdĺhavé zdrojové kódy, výsledný zdrojový kód je prehľadnejší. Frameworky prinášajú  
celú radu technologických inovácií.  
Najpoužívanejšie dostupné PHP frameworky: 
• CakePHP, 
• Zend Framework, 
• Akelos 
• Nette, 
• CodeIgniter, 
• Jelix, 
• Kohana, 
• Yii, 
• Symphony, 
• Prado. 
 
2.1.2 Porovnanie priemernej rýchlostí frameworkov 
V nasledujúcom grafe sú uvedené priemerné hodnoty získané z testu [12] . Test bol zložený 
so štyroch meraní. (30x zobrazení členov, 30x zobrazení užívateľov, 30x editačné formulár, 
30x update dotaz na databázu MySQL). V teste bolo pre porovnanie zahrnuté aj čisté PHP. 
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 Výsledky sú na Obr.2.1. Výsledky ukazujú, že niektoré framewroky majú problémy 
s rýchlosťou (konkrétne Akelos, Prado a Zend). Ich priemerný čas prekračoval 1 sekundu. Pri 
zapnutí eAcceleratoru sa v ich prípade výsledky výrazne zlepšili.  
 
Obr. 2.1 Porovnanie priemernej rýchlosti jednotlivých frameworkov [12] 
eAccelerator je užitočný nástroj pre „zrýchlenie“ PHP. Funguje na princípe vytvárania medzi- 
pamäte (cache) PHP skriptov. Ostatné testované frameworky dopadli v teste výborne. 
Framework Nette dosahuje výborné výsledky. Pri zapnutom eAcceleratore, môžeme vidieť 
výrazné zlepšenie časov u všetkých frameworkov. 
2.1.3 Porovnanie pamäťových nárokov 
Dôležitú rolu jednotlivých frameworkov hrá tiež pamäťová náročnosť. Samotné zapnutie 
eAcceleratoru, nemá žiadny zásadný vplyv na celkové pamäťové nároky. Frameworky 
Akelos, Prado, Zend sa pohybujú okolo 6 MB, ostatné sa držia v nižších hodnotách.  
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Obr. 2.2 Porovnanie pamäťových nárokov jednotlivých frameworkov [12] 
Na základe výsadkov testov, z hore uvedených frameworkov bol zvolený Framework Nette. 
Medzi jeho hlavné prednosti patrí podpora v českom jazyku. Je známy vďaka veľkej 
komunite, ktorá vytvára veľké množstvo doplnkov a modulov. V testoch rýchlosti sa zaradil 
medzi najrýchlejšie frameworky a má pomerne malé pamäťové nároky. 
 
2.1.4 Framework Nette 
Nette Framework je výkonný framework, pre pohodlné a rýchle vytváranie kvalitných a 
moderných webových aplikácií v PHP 5. Medzi hlavné prednosti patrí eliminácia 
bezpečnostných rizík. Podporuje mnoho moderných prvkov AJAX, SEO, KISS, MVC. Bol 
zvolený hlavne kvôli výbornej dokumentácii a lokalizácii do českého jazyka. Nette 
Framework je šírený ako slobodný software pomocou licencie GPL.  
Medzi hlavné prednosti patrí: 
• Výborný šablónovací systém, 
• ladiace nástroje, 
• efektívna databázová vrstva, 
• dômyselné zabezpečenie pred útokmi, 
• moderní framework s podporou HTML5, AJAX nebo SEO, 
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 • kvalitná dokumentácia a najaktívnejšia komunitou v ČR, 
• objektový návrh, 
• vedie k dobrým návykom a s dostatočnou voľnosťou, 
• je zdarma. 
2.1.5 Zabezpečenie webových aplikácií v Nette 
V dnešnej dobe treba chápať bezpečnosť, ako základ pri programovaní webový aplikácií. 
V súčasnosti sú mnohé weby spravované pomocou vlastných riešení programátorov, ktorých 
znalosti v tejto oblasti nemusia byť dostatočné. Čo má za následok nedostatočné zabezpečenie 
výsledného produktu.  
Framework Nette  používa viacero technológií, ktoré eliminujú výskyt bezpečnostných dier a 
ich zneužitie, ako je napr XSS, CSRF, session HIJACKING, session fixation atd. [8] 
 
Cross-site scripting XSS je metóda narušenia webových stránok, ktorá  zneužíva neošetrené 
výstupy. Na základe týchto chýb útočník dokáže do stránky podstrčiť svoj vlastný kód a tým 
môže stránku pozmeniť, alebo dokonca získať citlivé údaje o návštevníkoch. Proti XSS sa dá 
brániť len dôsledným a korektným ošetrením všetkých reťazcov. [8] 
Cross-site request forgery je útok spočívajúci v tom, že prinútime užívateľa navštíviť 
stránku, ktorá skryto vykoná útok na webovú aplikáciu, kde je užívateľ práve prihlásený. 
Možno tak napríklad pozmeniť alebo zmazať článok, bez toho aby si to používateľ všimol. 
Proti útoku sa možno brániť generovaním a overovaním autorizačného tokenu. [8] 
 
URL attack, control codes, invalid UTF-8  je snaha útočníka podstrčiť vašej webovej 
aplikácii škodlivý vstup. Následky sa môžu líšiť. Ide hlavne o  poškodenia XML výstupov 
(napr. nefunkčné RSS kanály), cez získanie citlivých informácií z databázy alebo hesiel. 
Obranou je dôsledné ošetrovanie každého vstupu na úrovni jednotlivých bajtov. Nette 
Framework je zabezpečený proti tomuto útoku automaticky. [8] 
Session hijacking, session stealing, session fixation. Útočník útočí pomocou prevodu, alebo 
podstrčení svojej session ID  užívateľov. Tak sa mu podarí získať prístup do webovej 
aplikácie, bez toho, aby poznal heslo užívateľa. Následne môže v aplikácii vykonávať 
čokoľvek, bez vedomia užívateľa. Tomuto útoku je možné predísť správnym 
nakonfigurovaním servera a PHP. Nette Framework nakonfiguruje PHP automaticky. [8] 
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 2.1.6 SEO a Nette  
Framework podporuje SEO tím, že zabraňuje existencii duplicitných URL vedúcich na 
rovnaký obsah. Ak k určitému cieľu vedie viac adries, napr. /index a /index.html, 
framework prvý z nich určí za default (kanonický) a ostatné naňho presmeruje pomocí HTTP 
kódu 301. vďaka tomu vám vyhľadávače stránky nezindexujú  dvakrát. [13] 
2.1.7 MVC 
Znamená Model View Controler. Nette však používa vzor MVP Model View Presenter. Tento 
návrhový vzor je v skutočnosti celkom jednoduchý. Znamená to vlastne to, že našu aplikáciu 
rozdelíme do troch častí. Každú časť budeme môcť vyvíjať a udržiavať samostatne. Týmto 
docielime efektivitu a flexibilitu, vďaka tomu bude možné aplikáciu ľahko udržiavať. [13] 
 
 
Obr. 2.3 Bloková Schéma MVP [13] 
Cyklus začína užívateľ (jeho webový prehliadač), ktorý vytvorí dotaz (Červená šípka) 
smerujúci na určitú URL. Dotaz Nette Framework zanalyzuje a vyhľadá príslušný presenter, 
ktorý spustí a predá mu ovládanie. Presenter komunikuje s modelom a vyžiada si aké dáta 
požaduje. Model tieto dáta načíta (môžu to byť súbory, databáza alebo iný zdroj dát). 
Presenter tieto dáta vezme a posunie ich pohľadu (View). Pohľad zobratí dáta užívateľovi. 
Cyklus sa opakuje v prípade, že príde nový dotaz od užívateľa. [13] 
Presenter - je vlastne riadiaci člen, nie je jednoúčelový a dokáže vykonávať niekoľko 
rôznych akcií. Presenterov väčšinou býva viac, každý môže mať na starosti jednu alebo viac 
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 akcií. Správny presenter by mal mať iba jednu akciu, ktorá súvisí s jednou činnosťou (napr. 
Registrácia alebo Prihlásenie a Odhlásenie). Každý Presenter potrebuje ku každej svojej akcii 
šablónu (view). [13] 
Model – aby sme mohli dáta v šablóne zobraziť musíme ich odniekiaľ (napr. z databázy) 
získať a odovzdať ich presenteru (ten ich upraví a odovzdá šablóne). To je hlavná úloha 
modelu. [13] 
View (Šablóna, Pohľad) – je zodpovedný za zobrazenie dát a prezentáciu užívateľovi. 
V Nette sa pouzívajú súbory s koncovkou .latte. Šablóna obsahuje informácie o tom, čo 
má daná akcia daného presenteru vykresliť na obrazovku užívateľovi. V týchto súboroch je 
kód napísaný v jazyku HTML a PHP, z neho sa postupne poskladá celá stránka. Každá 
šablóna vždy patrí jednému konkrétnemu Presenteru - len to jej však nestačí a preto patrí vždy 
k jednej konkrétnej akcii jedného konkrétneho presenteru. Platí že existujú šablóny akcie 
a šablóny layoutu. V jednej aplikácii môže byť viac šablón, najčastejšie je jedna pre frontend 
aplikáciu (to, čo vidí užívateľ) a druhá pre backend aplikácie (to, čo vidí administrátor). [13] 
2.2 Databázová vrstva dibi 
Dibi je PHP databázová vrstva, ktorej úlohou je zjednodušiť zápis SQL príkazov a uľahčiť 
rutiny, s ktorými sa programátor stretáva denne. Napr. získanie výsledku ako dvojrozmerné 
pole, import/export SQL súboru, vytvorenie asociatívneho poľa z dvoch stĺpcov atď. Dibi má 
implementovanú ochranu proti SQL injection, je napísaná v objektovom PHP5 a distribuuje 
sa tiež v jedno súborovej verzii. Obsahuje ovládače pre prácu s ôsmymi typy databáz - 
MySQL, MySQLi, PostgreSQL, SQLite, ODBC a experimentálne MS SQL, Oracle a PDO. 
[11] 
Hlavné prednosti databázovej vrstvy dibi:  
• Čo najviac uľahčiť prácu programátorom. 
• Zjednodušiť zápis SQL príkazov. 
• Ľahký prístup k metódam, aj bez globálnych premenných. 
• Eliminovať výskyt chyby – prehľadný zápis SQL príkazov. 
• Prenositeľnosť medzi databázovými systémami. 
• Automatické formátovanie špeciálnych typov,  napr. dátum alebo reťazec. 
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 • Zjednotenie základných funkcií (pripojenie k databáze, vykonanie príkazu, získanie 
výsledku) 
• zachovať maximálnu jednoduchosť  
Statická trieda dibi má jednu veľkú výhodu, vždy je dostupná. Nemusí sa získavať instancia 
pripojenia, stačí príkaz dibi::.  [11] 
 
2.3 Sesssions v PHP 
Protokol HTTP slúži pre komunikáciu medzi webovým serverom a prehliadačom užívateľa, je 
bezstavový  (medzi jednotlivými prechodmi stránok sa neudržuje žiadne spojenie). Kliknutie 
na odkaz znamená požiadavku od klienta a server pošle stránku a spojenie sa ukončí. To je 
nevýhoda v prípade, väčšej aplikácie. Programátor nemá žiadny nástroj, s ktorým by zisťoval 
či požiadavky užívateľa pochádzajú od tej istej osoby. Tento problém riešia SESSIONS. 
Samotný protokol HTTP nemá žiadne prostriedky, ktoré zachovávajú stavy medzi 
jednotlivými prechodmi medzi stránkami, kde by sme vedeli či požiadavka pochádza od toho 
istého používateľa. 
Hlavný rozdiel medzi SESSION  a COOKIEs a je ten, že COOKIES sa ukladajú na strane 
klienta a SESSION na strane webového servra. COOKIESs uložené u klienta sú 
potencionálne nebezpečné a zneužiteľné. Údaje uložené na strane užívateľa, môžu byť 
uložené, zmenené a poslané späť. Tento fakt môže spôsobiť nemalé problémy hlavne tam kde 
používame COOKIEs, namiesto SESSION. Preto je dôležité si uvedomiť, kde a kedy použiť 
SESSION alebo COOKIES. 
2.3.1 Ako funguje SESSION? 
SESSION k svojmu správnemu fungovaniu využíva COOKIEs. Samotná relácia je riadená 
priradeným popisovačom čo je vlastne PHP ID (zašifrované náhodné číslo ktoré je uložené na 
strane klienta ako COOKIEs), toto číslo odkazuje na SESSION uložené na serveri. 
 
Prácu s reláciami  môžeme rozdeliť: 
• Zahájenie relácie: Server (na ktorom stránka beží)  musí nejakým spôsobom poznať, 
že ideme použiť SESSION. Zahájime ho funkciou session_start(); na začiatku nášho 
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 scriptu session_start();V PHP.INI môžeme zapnúť direktívu 
SESSION.AUTO_START ktorá nám zabezpečí, že relácia bude automaticky spúšťaná 
po prístupe na stránku. 
• Registrácia session:   Príklad vytvorenia jednoduchého SESSION (na začiatku 
skriptu je session_start() )  $_SESSION['premenna'] = naplnenie-
premennej; Týmto vytvoríme premennú relácie s hodnotou  naplnenie-premennej. 
Premenná relácie bude platná pokým: 
o Nevyprší doba platnosti podľa nastavenia servera na ktorom je stránka 
umiestnená a beží. Neukončíme reláciu manuálne, v prípade že ju už 
nebudeme potrebovať (napr. odhlásenie užívateľa) 
o Zničenie SESSION: Doba platnosti SESSION býva často dlhšia ako je na 
prácu s reláciou nutné a je možné ju ukončiť manuálne. Keď vieme, že už 
SESSION nepotrebujeme použijeme na odstránenie premennej funkciu 
unset(), napríklad:unset($_SESSION['premenna']);Následne by sme mali 
použiť funkciu session_destroy() ktorá úplne odstráni ID relácie a tým aj celú 
reláciu zo servera.  
Do SESSION je možné uložiť akékoľvek hodnoty, najčastejšie tie ktoré sú dôležité pre 
jednoznačnú identifikáciu užívateľa alebo hodnoty, ktoré často využívame a potrebujeme ich 
prenášať medzi jednotlivými skriptami. Hodnota premennej $_SESSION je po nastavení 
udržované v pamäti servera po celú dobu trvania návštevy. A je prístupná z akéhokoľvek 
skriptu na danom serveri. V aplikácii sú SESSIONS využité napr. pri odosielaní dát z 
formulárov. 
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 3 NÁVRH PROJEKTU  
V nasledujúcej kapitole sa zaoberám detailnou špecifikáciu zadania a jej detailným návrhom. 
V úvodnej časti analyzujem problematiku zadaného projektu. Ďalej je rozobraný návrh 
databázy. Popísané sú jednotlivé presentery a ich akcie, moduly, jazykové verzie, registrácia 
a prihlasovanie užívateľov, adresovanie, systém hodnotenia a schvaľovania článkov, 
zakladanie nových konferencií a ich úprava, posielanie nových článkov do elektronického 
časopisu a ich schvaľovanie. 
3.1 Špecifikácia problému a zadania 
Zadanie projektu je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude umožňovať zverejňovanie 
odborných článkov formou elektronického časopisu, s možnosťou zverejňovania 
a organizácie konferencií. Systém musí splňovať vlastnosti modulárnej architektúry. Ďalej 
systém umožňuje recenzovanie článkov a spravovanie užívateľov. Samozrejmosťou aplikácie 
je podpora SEO a zabezpečenie systému proti bežným hrozbám. 
Základom aplikácie bude MySQL databáza, ktorá bude slúžiť na ukladanie dát (užívatelia, 
recenzie, články, konferencie). V budúcnosti sa predpokladá reálne využitie aplikácie v praxi. 
Aplikácia predpokladá viacjazyčnú podporu.   
3.2 Analýza systému 
Aby sme mohli aplikáciu správne navrhnúť a zostrojiť je potrebné definovať jednotlivé 
požiadavky a všetky funkcie projektu. Definícia aplikácie je rozdelená do dvoch častí:  
• Elektronický časopis 
• Konferencie  
 
3.2.1 Elektronický časopis 
 
• Na úvodnej stránke sa zobrazujú najnovšie články z elektronického časopisu. 
• Užívatelia môžu mať 4 role (ADMIN, EDITOR, RECENZENT, USER). Užívateľské 
role prideľuje ADMIN po prihlásení do svojho účtu v sekcii „správa užívateľov“. 
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 • Články v elektronickom časopise sú zaradené do rôznych kategórií, podľa obsahu 
článku. Kategóriu článku vyberá USER pri vytvorení nového článku. Nové kategórie 
môže vytvoriť len ADMIN. 
• Po registrácii môže do elektronického časopisu prispievať každý užívateľ, ktorý sa 
zaregistruje do systému. Po registrácii získa užívateľ rolu USER. 
• Každú kategóriu má na starosti jeden EDITOR, ktorý môže zamietnuť, alebo schváliť 
článok ktorý napísal USER.  Pri schválení alebo zamietnutí bude USER informovaný 
emailom. ADMIN určí, kto z užívateľov bude EDITOR, teda priraďuje užívateľskú 
rolu EDITOR podľa požiadaviek. 
• Recenzie článkov, majú na starosti recenzenti, ktorých vyberie EDITOR spomedzi 
užívateľov. Týmto užívateľom príde email s požiadavkou na recenziu. V emaily sa 
nachádza URL odkaz na stránku kde je potrebné vyplniť jednoduchý formulár, 
s hodnotením daného článku. 
• Nový článok obsahuje polia (Názov CZ, Názov EN, Abstrakt CZ, Abstrakt EN, 
Kľúčové slová CZ/EN, PDF verziu článku, Súhlas so všeobecnými podmienkami) 
• Články môže vytvoriť užívateľ s právami USER. Po vytvorení článku, ho užívateľ 
pošle na schválenie editorovi. Recenzie článku môžu robiť recenzenti. 
• ADMIN si môže vypísať zoznam všetkých užívateľov a môže určiť kto bude EDITOR 
danej kategórie. Ďalej EDITOR môže navrhnúť formulár, pomocou ktorého sa 
hodnotia články a to v sekcii „Dynamický formulár“. Prístup na vytváranie a mazanie 
kategórií elektronického časopisu má len ADMIN. 
• Články v elektronickom časopise sú po schválení, zaradené do príslušných kategórií a 
viditeľné pre verejnosť v PDF formáte. 
3.2.2 Konferencie 
 
Uverené dátumy pre konferenciu sú len pre ilustráciu funkčnosti systému. 
• Na začiatku ADMIN zverejní dátum konania konferencie (príklad: 1.3.2014). 
Registrácia na konferenciu sa začína 1.8.2013. Do dňa 1.9.2013 je možné posielať 
odborné články záujemcov o vystupovanie na konferencii. Po dátume 1.9.2013 
ADMIN pridelí vybraním užívateľom rolu RECENZENT. Do dňa 1.10.2013 sa  
hodnotia články a posielajú recenzie a pripomienky na prepracovanie autorom 
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 článkov. Po ukončení všetkých recenzií, sa zverejní program konferencie. Editovať 
a vytvárať program a harmonogram konferencie môže len ADMIN.  
• Jednotlivé články sa odosielajú na recenziu Recenzentom, ktorý môžu článok schváliť, 
alebo zamietnuť, ohodnotiť známkou a napísať odborné hodnotenie a pripomienky na 
zmenu, alebo prepracovanie .  
• Pri vytváraní konferencie admin vyplní: Názov konferencie, dátum konania a čas, 
začiatok registrácie, posielanie článkov do dátumu, hodnotenie článkov do dátumu 
popis, miesto konania, kategórie, jazyk, obrázok, podrobný harmonogram – program 
konferencie. 
• Ak ADMIN zmení čas, dátum, popis, zmenu harmonogramu a programu konferencie, 
automaticky sa pošle email všetkým užívateľom, ktorý sa uchádzajú o vystupovaní na 
konferencii. 
• ADMIN si môže vypísať zoznam všetkých článkov, ktoré nahrali autori a boli 
schválené recenzentmi.  Po kliknutí na článok sa zobrazia jeho podrobnosti (ID, 
dátum, názov, meno autora, abstrakt a meno recenzenta, ktorý robil recenziu). Ďalej 
ADMIN môže zobraziť výpis všetkých recenzentov, po kliknutí na konkrétneho 
recenzenta sa zobrazí, ktoré články recenzoval a známku, ktorú pridelil.                                 
• Články, konferencie, užívatelia a celá aplikácia splňuje požiadavky modulárnej 
architektúry.  
• Články a konferencie sa vytvárajú  pomocou wysiwyq editoru.  
• Aplikácia podporuje zverejňovanie článkov a konferencií vo viacerých jazykoch.  
Teda nielen statický obsah, ale aj nové články a konferencie. 
 
3.3 Charakteristika webového systému 
Realizácia systému spĺňa požiadavky z analýzy projektu. Úlohou systému je zabezpečiť 
správne fungovanie aplikácie a splnenie požiadaviek na systém. 
Stručná charakteristika a hlavné vlastnosti sú: 
• Podpora viacerých jazykových verzií systému – možnosť prepínať jazykové verzie 
webovej stránky. Užívateľ má na výber, v akej jazykovej verzii bude článok 
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 publikovať. Systém je navrhnutý na jednoduché rozšírenie do ďalších jazykov. Stačí 
pridať ďalší záznam do databázy a vytvoriť nove presentery pre danú jazykovú verziu. 
Následne je potrebné preložiť všetky šablóny nového jazyka, to isté platí pre články 
a konferencie.  
• Štandardné vlastnosti a funkcie – systém podporuje bežne známe štandardy z iných 
CMS systémov. Ide hlavne o registráciu užívateľov, prihlasovanie užívateľov 
s možnosťou úpravy vlastného účtu, odosielanie verifikačného mailu, zmena hesla, 
odosielanie informačných mailov o zmene stavu článku. 
 
• Recenzie článkov a ich schvaľovanie – články v elektronickom časopise a články, 
ktoré majú byť súčasťou programu konferencie, sú hodnotené recenzentmi.  Úlohou 
recenzentov je odborné posúdenie článku, ktorý bol dodaný v elektronickej podobe. 
Svoje pripomienky a hodnotenie recenzent zhrnie vo formulári webového rozhrania. 
Anonymné recenzie článku sa autorovi zobrazia. Článok bude publikovaný len vtedy, 
ak ho recenzent odporučí k zverejneniu a pokiaľ autor dostatočne zareaguje, na 
prípadné nedostatky v článku a opraví ho. Cieľom tohto postupu je zaistiť kvalitu 
článkov, po odbornej stránke. Články je potrebné hodnotiť z obsahového a formálneho 
hľadiska. Je dôležité aby článok mal pridanú hodnotu a recenzent ho odporučil na 
publikovanie.  
 
• Spravovanie užívateľov a prideľovanie práv – Najvyššiu úroveň práv zastáva rola 
ADMIN, ktorý môže prideľovať právo editora ostatným užívateľom, pomocou 
jednoduchého administračného rozhrania.  
 
Obr. 3.1 Administračné rozhranie na prideľovanie práv ostatným užívateľom 
• Rozhranie sa nachádza v horizontálnom menu po prihlásení pod názvom „Správa 
užívateľov“. Užívateľ s právami EDITOR má na starosti svoju priradenú kategóriu. 
Jeden EDITOR môže mať na starosti aj viac kategórií,  buď v elektronickom časopise, 
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 alebo medzi článkami v v konferenciách.  ADMIN môže rolu EDITOR prideľovať cez 
jednoduché administračné rozhranie, do jednotlivých kategórií priraďuje užívateľov 
pomocou multiselect boxu, ktorým musel predtým udeliť právo EDITOR. V tomto 
rozhraní ďalej ADMIN môže vytvárať nové kategórie, prípadne zmazať priradenie 
kategórie danému EDITOROVI. 
 
 
Obr. 3.2 Administračné rozhranie pre prideľovanie kategórií jednotlivým užívateľom s rolou Editor 
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• Dynamický formulár pre editorov  -  Pre zaistenie pohodlného hodnotenia článkov 
je zabezpečený online generovanie a online hodnotenie pomocou dynamickéího 
formulára. Užívateľ s rolou EDITOR, má možnosť generovať dynamické formuláre 
pre hodnotenie článkov. V jednoduchom generátore formulárov, si môže presne 
navrhnúť jednotlivé polia formulára, podľa požiadaviek. V ďalšom kroku zvolí 
recenzentov, ktorý sú podľa neho vhodný na hodnotenie článku. Pri uložení formulára 
sa posiela email recenzentom s požiadavkou na hodnotenie článku. V prílohe emailu 
sa nachádza článok, ktorý je potrebné odborne ohodnotiť a URL odkaz na online 
formulár, ktorý si vygeneroval podľa požiadaviek EDITOR. 
 
 
Obr. 3.3 Dynamicky generovaný formulár pre hodnotenie článkov 
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 3.4 Adresárová štruktúra 
Framework Nette umožňuje štruktúrované rozčlenenie súborov aplikácie s ohľadom na 
prehľadnosť a prípadne rozšírenia systému v budúcnosti. Adresárová štruktúra je členená 
nasledovne: 
• /koreňový adresár 
o ../log 
o ../sub 
 ../../admin 
o ../web  
 ../../app 
 ../../libs 
 ../../log 
 ../../temp 
 ../../www 
 
Adresár log 
V Adresári  sa nachádzajú záznamy o činnosti webovej aplikácie Nette. 
Adresár sub 
Primárne slúži adresár sub na subdomény. Do adresára /sub je možné umiesniť ľubovolný 
obsah, ktorí nebude mať vplyv na funkčnosť celého systému. Obsah adresára /sub je dostupný 
pod nasledovnou adresou: 
http://subdomena.hlavna-domena.com 
Adresár web 
Adresár obsahuje jadro systému, teda hlavné komponenty celého webového systému. 
A adresári app sa nachádzajú riadiace skripty, čiže jednotlivé prezentery, šablóny pre 
zobrazovanie jednotlivých častí webu užívateľovi a moduly na obsluhu databázy. Adresár log 
obsahuje záznamy o činnosti. V Priečinku libs sa nachádzajú knižnice, ktoré môžu byť 
využívané v akýchkoľvek častiach systému. V priečinku temp sú dočasné súbory, ktoré sa 
využívajú pri behu programu. V adresári www  sa nachádzajú css štýly, obrázky, ďalšie 
grafické úpravy a iné súbory ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému.  
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 3.5 Moduly 
V nasledujúcej kapitole rozpíšem použité  moduly v aplikácii. Modul chápeme ako súbor 
akcií  v rámci jedného presentera. 
 
3.5.1 Modul registrácia 
Z dôvodu bezpečnosti je časť webu oddelená pomocou prihlasovania užívateľov. Aby sa 
užívateľ mohol prihlásiť, musí sa najprv registrovať. V registračnom formulári je nutné 
vyplniť prezývku (nickname) a email. Formulár je ošetrený proti spamu kontrolnou otázkou. 
Užívateľ je po registrácii informovaným mailom, v ktorom mu bolo zaslané heslo. Účet je 
možné po registrácii verifikovať pomocou emailu.  
Podrobnejšie je modul popísaný v kapitole 3.10.  
 
Obr. 3.4 Registrácia nového užívateľa 
3.5.2 Modul prihlásenie  
Modul slúži na prihlasovanie užívateľov. Ak chce užívateľ pridávať do elektronického 
časopisu a na konferencie nové články, musí sa prihlásiť. Email užívateľa slúži ako 
prihlasovacie meno. Heslo bolo vygenerované systémom pri registrácii. Po prvom prihlásení 
je možné zmeniť heslo. Po prihlásení je užívateľ presmerovaní na stránku svojho profilu. 
Prihlasovací modul v podstate sprístupňuje jednotlivé časti webovej aplikácie, podľa toho aké 
má užívateľ práva podľa ACL. Prihlásenie užívateľa indikuje jeho užívateľské meno 
v pravom hornom rohu. 
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Obr. 3.5 Prihlásenie do systému 
 
3.5.3 Užívateľský účet 
Po prihlásení je užívateľ presmerovaný do svojho  užívateľského účtu, kde si môže zmeniť 
heslo. V pravom hornom rohu sa zobrazuje užívateľské meno. Po kliknutí na užívateľské 
meno sa zobrazí profil užívateľa. V Horizontálnom menu sa zobrazujú jednotlivé položky 
podľa pridelených prístupových práv. 
 
 
Obr. 3.6 Ovládacia lišta 
 
3.5.4 Modul moje články 
Primárne slúži na spravovanie a pridávanie článkov. Umožňuje výpis zoznamu všetkých 
autorových článkov. Po registrácii a prihlásení, môže užívateľ pridávať nové články, prípadne 
upravovať svoje existujúce. Pri vytváraní článku sa vypĺňa názov článku v češtine a 
angličtine. Ďalej vyberie sa jazyk, abstrakt v češtine a angličtine, intro text, pomocou ktorého 
je zobrazený pri výpise všetkých článkov, kľúčové slová, obrázok a nakoniec samotný článok, 
ako príloha v PDF súbore. Zvoliť je možné anglický a slovenský jazyk. Písanie je jednoduché 
vďaka wysiwyg editoru tinymce. Články je možné neskôr upraviť, alebo zmazať. Po napísaní 
článku ho USER musí poslať na schválenie editorovi danej kategórie, v ktorej chce článok 
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 publikovať. Článok po napísaní získa status „Poslať na schválenie“ po kliknutí na odkaz získa 
status „Čaká na schválenie“. Podľa hodnotení recenzentov EDITOR usúdi, či daný článok 
schváli alebo nie. Po schválení článku sa objaví vo výpise článkov užívateľovi status 
„Potvrdený“. V prípade, že článok EDITOR nepotvrdí objaví sa status „Nepotvrdený“. 
 
Obr. 3.7 Modul moje články 
3.5.5 Modul Konferencie 
Modul primárne slúži na zverejňovanie konferencií. Umožňuje  užívateľovi s rolou ADMIN 
zverejniť konferenciu a uchádzači o publikovanie a vystupovanie na konferencii, môžu 
posielať články na zhodnotenie odbornosti.  Ďalej umožňuje informovať mailom zapísaných 
účastníkov o prípadných zmenách v konferencie. Konferenciu môže vytvoriť užívateľ s rolou 
ADMIN. Užívateľ s rolou EDITOR má na starosti hodnotenie a schvaľovanie článkov, ktoré 
nahrávajú užívatelia k danej konferencii. 
Užívateľ po prihlásení automaticky dostáva, práva na pridávanie článkov ku konferencii. 
ADMIN pri vytváraní novej konferencie je potrebné vyplniť: 
• Názov. 
• Obrázok. 
• Miesto konania konferencie. 
• Dátum konania. 
• Začiatok registrácie. 
• Posielanie článkov do dátumu. 
• Hodnotenie článkov do dátumu. 
• Krátky popis a časový harmonogram konferencie. 
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 Konferencia je viditeľná pre verejnosť. Ku konferencii môžu užívatelia posielať odborné 
články.  
 
Obr. 3.8 Formulár na generovanie programu konferencie 
 
Užívateľovi s rolou ADMIN, sa po vytvorení konferencie sprístupní vo výpise konferencií 
menu, pomocou ktorého môže editovať konferenciu, upravovať program a harmonogram 
konferencie, vypísať si zoznam článkov, ktoré poslali záujemcovia o vystopovanie na 
konferencii. Ďalej si môže vypísať zoznam editorov, ktorý hodnotia a schvaľujú články. 
 
 
Obr. 3.9 Menu určené na úpravu konferencií 
Jednoduché hodnotenie článkov v konferenciách pomocou položky „správa článkov“ , ktorá 
je prístupná užívateľovi s rolou EDITOR. 
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Obr. 3.10 Hodnotenie článkov v konferenciách 
3.6 Návrh databázy 
Vývojový diagram, ktorý predstavuje zjednodušený pohľad na postupovanie algoritmu 
v prípade užívateľa s rolou USER. 
 
Obr. 3.11 Vývojový diagram pre rolu user 
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 Z analýzy systému vyplýva, že je potrebné navrhnúť takú databázu, ktorá bude pružná voči 
novým požiadavkám a v budúcnosti bude bez problémov rozšíriteľná. Pri ďalšom vývoji 
aplikácie, tak nevznikajú problémy so štruktúrou databázy. Relácie medzi jednotlivými 
tabuľkami je možné vidieť na obr. 3.12. V súčasnej aplikácii nie sú využité všetky riadky 
z niektorých tabuliek. Počíta sa s ich využitím v budúcnosti. Databáza je situovaná do 
nasledujúcich tabuliek: 
users – Tabuľka obsahuje detailné informácie o užívateľoch. Sú to napr. meno,  adresa, heslo 
atd. Heslo je ukladané v zašifrovanej podobe pomocou sha1. Užívateľom je podľa rozsahu IP 
adries krajiny prideľovaná krajina. Do riadku Language_id sa ukladá URL, ktorú  mal 
užívateľ vo chvíli keď sa registroval. Language_id je spojené reláciou s tabuľkou languages. 
Ukladaný je čas registrácie, posledné prihlásenie užívateľa a počet prihlásení. Užívateľovi je 
pri registrácii posielaný verifikačný kód, ktorý slúži na overenie mailu užívateľa. 
changes_users – Tabuľka slúži na logovanie záznamov, ktorý užívateľ kedy zmenil aký 
článok. Slúži pre prípad kontroly nad obsahom webu.  
users_roles – Každému novému užívateľovi je pri registrácii pridelená rola user. Prideľovať 
iné role môže užívateľ s rolou admin. Tabuľka obsahuje jednotlivé role, ktoré môžu byť 
užívateľom priradené.  
users_logged – V prípade že sa užívateľ prihlási, tak sa to uloží do tabuľky jeho id, IP 
adresa, čas a dátum prihlásenia. 
users_unauth_acces – V prípade že sa užívateľovi nepodarí prihlásiť, tak sa ukladá do 
tabuľky jeho ID, IP adresa, čas a dátum.  
usr_roles – Tabuľka obsahuje definície jednotlivých rolí (admin, user, editor.) 
usr_resources – Tabuľka obsahuje zoznam presenterov napr. pre navigačné menu príklad 
záznamu v tabuľke: 1.Home page 2.Články 3.Konferencie 4. Login. Vlastne určuje do 
ktorých častí môže užívateľ pristupovať. 
usr_privileges – Tabuľka obsahuje konkrétne akcie jednotlivých presenterov. Príklad 
záznamu v tabuľke 1.Add  2.Delete  3.Edit článku. Vlastne určuje aké akcie môže užívateľ 
vykonávať. 
usr_acl – Acces control list, určuje práva jednotlivých rolí. Privileg_id určuje napr. umožňuje 
zobraziť iba položky Add a Edit článku užívateľovi. Resource_id určuje, ku ktorému 
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 prezenteru môže užívateľ pristupovať. Napr. RegistrationPresenter,  alebo 
MyArticlePresenter. 
lang_en a lang_sk – V tabuľke sú uložené jazykové konštanty pre jednotlivé jazyky. Obsah 
stránok sa načítava z týchto tabuliek. Tabuľky s novými jazykmi je možné pridávať podľa 
potreby. V prípade že chceme pridať ďalší jazyk vytvoríme tabuľku s názvom lang_xx. Na 
miesto xx doplníme skratku jazyka.  
languages – Tabuľka obsahuje záznamy, ktoré jazyky sa používajú na stránke.  
verification_mail_history – Ak užívateľ opakovane použije formulár na zaslanie 
verifikačného mailu, v tom prípade sa ukladá záznam do tabuľky. 
Analysis_articles – tabuľka obsahuje titulky, ktoré sú použité ako URL, nadpis článku, active 
0 alebo 1 znamená, že články nie je možné vymazať, iba sa určuje ich viditeľnosť. 
Language_id v akom jazyku bol vytvorený článok, user id zaznamenáva kto článok vytvoril. 
changes_articles – Tabuľka zaznamenáva zmeny článkov, slúži na logovanie zmien obsahu. 
articles_acitvation_changes - ukladá sa zoznam článkov, jej využitie je na aktivovanie 
a deaktivovanie jednotlivých článkov. Jednotlivé články sa nemažú, ale ich môžeme 
zviditeľniť alebo skryť  na stránke. Zaznamenáva sa kto menil kedy a ktorý článok. 
Conferences – tabuľka obsahuje jednotlivé konferencie, názov konferencie, jej id, intro text, 
dátum, miesto konania, kto ju vytvoril, 
conferences_file – V tabuľke je záznam o súboroch, článkoch obsahuje jednotlivé súbory 
ktoré sa prikladajú ku konferenciám. 
conferences_categories – Zoznam kategórií, ktoré je možné vybrať pri konferenciách. 
Program – Program jednotlivých konferencií. 
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Obr. 3.12 Návrh databázy - relácie medzi tabuľkami v databáze 
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 3.7 Presentery a adresovanie  
Viaceré parametre  jednotlivých presenterov je potrebné nastaviť globálne pre všetky 
presentery v celej aplikácii. Preto je vhodné, aby mali všetky spoločného predka. Inými 
slovami povedané, čo nastavíme v BasePresenteri, to zdedia ostatné presentery. Toto je 
hlavná funkcia BasePresenteru. 
Vždy keď užívateľ pošle dotaz, spracováva ho BasePresenter. Jednotlivé Presentery sú volané 
na základe URL. Tvar URL v Nette: domena/jazyk/Prezenter/Akcia.  
Pr.: www.vasadomena.com/sk/blog-presenter/add-article 
• /sk – jazyk obsahu, 
• /blog-presenter – použitý presenter BlogPresenter.php, 
• /add-article – použitá akcia AddArticle – slúži na pridanie článku. 
Akcia je vlastne časť určitého presenteru, ktoré ma na starosti jednu konkrétnu úlohu napr. 
pridanie nového článku alebo editácia článku.  
Použité presentery v aplikácii: 
• BasePresenter – obsahuje ACL modul, ktorý priraďuje práva užívateľom. Ďalej 
obsahuje formulár na prihlasovanie, aby bolo funkčné prihlasovanie z každej časti 
webu. ACL modul priraďuje , ktorú akciu môže užívateľ vykonať.   
• RegistrationPresenter používa modul Registrácia kapitola 3.10. RegistrationPresenter 
používa akciu Registration. 
• Logout Presenter slúži na odhlásenie užívateľa. Nemá akciu pretože sa vykonáva na 
pozadí a následne je užívateľ presmerovaný na úvodnú stránku. 
• Homepage presenter – používa akciu Home. Slúži na výpis článkov a konferencií na 
úvodnej stránke. 
• Articles Presenter slúži na správu článkov. BasePresenter používa na výpis zoznamu 
článkov akciu ArticleOverview, ktoré sa načítavajú na základe jazyka browsera. Akcia 
ShowArticle slúži na zobrazenie celého článku. Nové články sa pridávajú pomocou 
akcie AddArticle. Po registrácii a prihlásení môže užívateľ pridávať nové články. 
Akcia EditArticle slúži na upravovanie článkov. V prípade že má užívateľ rolu admin 
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 môže upravovať všetky články a rola user umožňuje upravovať užívateľovi iba svoje 
články. 
• Contact presenter obsahuje akciu Contact – kontaktný formulár. Vyplnený formulár 
spracováva modul SaveMessage.  
• Conference presenter – Slúži na zverejňovanie nových konferencií a ich spravovanie.  
• MyAccountPresenter - zmena osobných údajov užívateľa a zmena hesla. Ak je 
užívateľ prihlásený a jeho rola je ADMIN, v tom prípade je možné použiť presenter na 
pridaďovanie práva ADMIN, EDITOR, ďalším užívateľom.. Ak je užívateľ prihlásený 
vidí zoznam svojich článkov pomocou akcie MyArticles. Akcia UserList slúži na 
vypísanie zoznamu užívateľov. Akcia EditUser slúži na zmenu užívateľa. Pridať 
užívateľa je možné pomocou funkcie AddUser. 
• LoginPresenter – slúži na prihlasovanie užívateľov. 
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Obr. 3.13 Ukážka Presenterov a Akcií. Modrá – presenter, červená – akcia, žltá – šablóna (view) 
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 3.8 Systém šablón  
Hlavná šablóna layout.latte je zložená z kombinácie HTML a PHP kódu. V značkách 
<head></head> je definícia HTML dokumentu. Ďalej obsahuje konštanty description, title 
keywods ktoré sa vyplňujú v jednotlivých šablónach. Platí že každá akcia presenteru, má svoju 
vlastnú šablónu. Tak jednoducho docielime rôzne rozloženie prvkov na webe. Názov šablóny 
musí odpovedať konkrétnej akcii, tým docielime zviazanie vzťahu akcia a šablóna. 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>{block title}{/block} | CJS </title> 
  <meta name="distribution" content="Global"> 
  <meta name="description" content="{$description}" n:ifset="$description"> 
  <meta name="keywords" content="{$keywords}" n:ifset="$keywords"> 
  <meta name="language" content="sk"> 
  <meta name="author" content="aplikacia"> 
  <meta name="revisit-after" content="7 days"> 
  <meta name="distribution" content="Global"> 
  <meta name="robots" content="{$robots}" n:ifset="$robots"> 
  <meta content="IE=9" http-equiv="X-UA-Compatible" /> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
href="{$basePath}/style.css" /> 
   
<script type="text/javascript" src="{$basePath}/jscript/jquery-
1.4.2.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="{$basePath}/jscript/jquery-ui-
1.8.6.custom.min.js"></script> 
  
<link rel="shortcut icon" href="{$basePath}/favicon.png" type="image/x-
icon"> 
  
{block head}{/block} 
</head> 
 
<body id="body"> 
 
{include "header.latte"} 
{include #content} 
{include "footer.latte"} 
 
</body> 
</html> 
header.latte - definované horizontálne menu pre každú stránku. 
{include #content} - prikladá šablónu na základe prezenteru a akcie. 
{include "footer.latte"} - slúži na zobrazenie footeru na každej webovej stránke. 
 
Príklad adresovania a vytvorenia odkazu v Nette: 
 <a href="{link //Presenter:Akcia}">URL odkaz</a> 
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 3.9 Jazykové verzie 
Aplikácia podporuje viac jazyčné verzie obsahu. Aktuálna verzia aplikácie podporuje dva 
jazyky angličtinu a slovenčinu. Pri vytváraní článku si užívateľ môže vybrať či chce zverejniť 
článok alebo konferenciu v angličtine alebo v slovenčine.  
Modul DetectLang zisťuje, aký je prednastavený jazyk internetového prehliadača 
užívateľa. Na základe URL presmeruje stránku na správnu jazykovú verziu. Ak zistená 
jazyková verzia nie je na stránke zvolí pôvodnú jazykovú verziu slovenskú. 
 
3.10 Modul Registrácia užívateľov 
Registráciu užívateľov má na starosti Presenter RegistrationPresenter.php. Pri 
registrácii sa vyplňuje meno a email. Registračný formulár  je ošetrený proti spamu. Ďalej 
skript zisťuje z ktorej krajiny je registrovaný užívateľ a čas a dátum kedy sa užívateľ 
registruje. V častiach zdrojového kódu vidno, ako Nette zvyšuje efektivitu práce vývojára. 
Funkcie na verifikovanie dĺžky zadávaného reťazca, jeho validitu, povolené znaky by 
v klasickom PHP bolo nutné zložito programovať. Vytvoriť bezpečný a moderný formulár 
pomocou Nette a jeho pravidiel (addRule) je jednoduché a nezaberie viac ako niekoľko 
riadkov kódu. 
3.10.1 Práca so sessions 
Pri vyplňovaní formulárov sa na strane servera dáta ukladajú do SESSIONs. V prípade že 
znova načítame stránku, alebo zle vyplníme údaje tak formuláre ostanú vyplnené. 
$namespace = NEnvironment::getSession('userregistration'); 
//pristup do sessions  
 
 
 
$form->addText('nick', $nick, 60) 
       ->setValue($namespace->nick) 
       ->addRule(NForm::FILLED, $nick_filled)             
       ->addRule(NForm::MAX_LENGTH, $long_nick, 60); 
             
        $form['nick']->getControlPrototype()->class('inputbox'); 
 
 
$namespace->nick = $values['nick']; 
$namespace->email = $values['email']; 
$namespace->licence = $values['licence'];  
// ulozim udaje o neregistrovanom userovi 
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 3.10.2 Overovanie emailu a užívateľského mena 
Nasledujúci skript má na starosti viacero funkcií. Overuje či je užívateľské meno zložené iba 
z malých, veľkých písmen a z čísel, v prípade že nie je, skript vypíše na obrazovku chybovú 
hlášku. Pri zadávaní emailu a užívateľského mena skript kontroluje, či sa v databáze nachádza 
zadané  meno a email ak áno vypíše chybovú hlášku. Ďalej ak sa meno a email v databáze 
nenachádza registrácia prebehne úspešne, užívateľ je presmerovaný na uvítaciu obrazovku. 
V závere skriptu sa vymažú sessions. 
 // zistim ci dany e-mail uz nie je nahodou pouzivany 
 $zistenie_mailu = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query("SELECT 
username FROM users WHERE username = %s;", $namespace->email)->fetch();     
 
    if ($zistenie_mailu == "") 
    {         
      // kontrola nicku môže sa skladať iba z nasledujucich znakov 
      $validNick = "/^[a-zA-Z0-9_-]{1,255}$/";                 
      if(preg_match($validNick, $namespace->nick)) 
      { 
                   
        // zistim ci nick uz existuje 
        $zistenie_nicku = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)-
>query("SELECT nickname FROM users WHERE nickname = %s;", $namespace-
>nick)->fetch(); 
          
        if ($zistenie_nicku == "") 
        { 
         
          $this->flashMessage($uspesne); 
 
// prihlasim uzivatela a presmerujem ho na uvodnu stranku pre 
prihlaseneho uzivatela 
          $this->getUser()->login($namespace->email, $heslo); 
         $this->redirect('MyAccount:Information'); 
                           
           
          // vymazem seassions 
          $namespace->remove();  
           
          $this->redirect('success-registration');                  
        } 
        else 
        { 
          $this->flashMessage($neuspesne_nick); 
        } 
      } 
      else 
      { 
        $this->flashMessage($zly_nick); 
      } 
    } 
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 3.10.3 Generovanie hesiel a verifikačného kódu pre užívateľov 
Nasledujúce zásady platia pre tvorbu bezpečných hesiel, ktoré je vhodné dodržiavať: 
• Heslo by malo byť čo najdlhšie (minimálne 8 znakov, čím viac tým lepšie). 
• Heslo by malo obsahovať kombináciu písmen (malých a veľkých) a číslic. 
• Heslo by nemalo mať jazykový význam (nemalo by existovať v slovníku, kalendári). 
Nie je vhodne si dávať ako heslo svoje krstné meno. 
• Do hesla nevkladať špeciálne znaky (<>+-*/., atď.) A medzery ak to systém 
nedovoľuje. 
• Heslo by nemalo byť zviazané s osobou užívateľa (dávať si ako heslo svoje krstné 
meno, alebo mená príbuzných nie je vhodné). 
• Nepoužívať rovnaké heslá pre viacero služieb - zväčšuje sa pravdepodobnosť 
vyzradenia a v prípade vyzradenia môžu byť spáchané veľké škody. 
• Heslo nikomu neprezraďte (heslo by nemalo byť napísané na viditeľnom mieste). [9] 
Generovanie hesiel pre užívateľov je v nasledujúcom skripte: 
 
$config = NEnvironment::getConfig('security'); 
$heslo = substr(md5(rand(1000, 99999999)), 0, 8);       
$heslo_hash = sha1($heslo . $config->salt); 
 
Z dôvodu bezpečnosti je vygenerované náhodné číslo od 1000 – 10 000 000. Vytvorí sa md5 
hash vygenerovaného reťazca. Ďalej sa skráti reťazec z 32 na 8 znakov. Následné je reťazec 
zahashovaný pomocou sha1 a k nemu je pridaný bezpečnostný reťazec salt. Heslo sa v takejto 
forme ukladá do databázy. 
Pre každého užívateľa je vytvorený náhodný verifikačný kód od 1000 – 10 000 000 ktorý mu 
neskôr bude poslaný pri úspešnej dokončenej registrácii. Slúži k verifikáciu mailu. 
 
// vytvorim nahodny retazec, ktory sa pouzije ako verifikacia e-mailu 
$mail_verification_code = rand(1000, 99999999); 
$mail_verification_code = md5($mail_verification_code); 
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 3.10.4 Uloženie dát z formulára do databázy 
V nasledujúcom skripte sa do databázy ukladajú údaje z formulára a to meno, email. 
Verifikačný kód. %i znamená dátový typ integer, %s znamená dátový typ string. Vkladanie 
dát v tejto forme využíva databázová vrstva dibi. 
$db = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB);      
$db->query("Insert into users (username, pass, mail_verification_code, 
mail_verification, nickname,language_id, currency_id, 
registration_id_country) 
                                  values (%s, %s, %s, %i, %s,  
                                          %i, %i, %i);",  
                                          $namespace->email, $heslo_hash, 
$mail_verification_code, 0, $namespace->nick,$language_id, 
$default_currency, $country_id); 
 
3.10.5 Mail užívateľovi 
Po registrácii je užívateľovi poslaný mail s prihlasovacím meno, heslom, URL webu 
a verifikačným kódom ktorý slúži na overenie mailu. 
$predmet_vytvorenie = "Vitaj na našom webe"; 
 
// vytvorim template a vlozim do neho premenne 
$template = $this->createTemplate(); 
$template->setFile(APP_DIR . "/templates_mail/userRegistration.latte"); 
$template->meno = $namespace->nick; 
$template->stranka = dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query("SELECT 
site_url FROM global_settings;")->fetch()->site_url; 
$template->heslo = $heslo; 
$template->verifikacny_kod = $mail_verification_code; 
$template->prihlasovacie_meno = $namespace->email; 
$template->jazyk = $this->language;                     
 
 
// samotne poslanie mailu     
$mail = new NMail; 
$mail->setFrom(dibi::getConnection(DataBase::MAIN_DB)->query("SELECT mail 
FROM mail WHERE mail_type = 1 and country_id = %i;", $country_id)->fetch()-
>mail) // odosielatel spravy 
      ->addTo($namespace->email) // prijemnca 
      ->setSubject($predmet_vytvorenie) // predmet 
      ->setHtmlBody($template) // telo mailu 
      ->send(); // poslanie mailu  
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 3.11 Modul Moje články 
Modul má na starosti zverejňovanie článkov v elektronickom časopise. ACL modul priradí 
práva na pridávanie článku užívateľovi, po registrácii do systému. Nový užívateľ dostane rolu 
USER. Podľa ACL modulu môže nahrávať do databázy nové články. Užívateľ vytvorí 
požiadavku na uverejnenie nového článku. V článku sú povinné nasledujúce položky: 
• Kategória článku, 
• Názov článku v Českom a Anglickom jazyku 
• Abstrakt, 
• Kľúčové slová, 
• Obrázok 
• Samotný článok v PDF formáte.  
Užívateľ s rolou editor je informovaný mailom o novej požiadavke na schválenie článku. 
Editor určí užívateľov, ktorý budú robiť recenzie článkov. Recenzenti obdržia jednoduchý 
email, ktorý obsahuje unikátny URL odkaz na formulár, s hodnotením a recenziou článku. 
Následne autor článku obdrží emailom anonymné odborné hodnotenie a odporúčania na 
zmenu v článku. Pokiaľ požiadavkám na úpravu vyhovie a upraví článok, editor schváli 
článok. Užívateľ s rolou EDITOR skontroluje článok a priradenie do správnej kategórie. 
V prípade nejasností upraví názov článku alebo kategóriu a samotný článok schváli alebo 
zamietne. Po schválení je článok viditeľný pre verejnosť v sekcii články a objaví sa aj vo 
výpise na úvodnej stránke. Schéma je zobrazená na Obr. 3.14 
Modul Moje články ďalej umožňuje úpravu a zmazanie  vlastných článkov, ktoré vytvoril 
užívateľ.  
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Obr. 3.14 Zjednodušený princíp fungovania schvaľovania článkov 
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 ZÁVER 
V diplomovej práci sa zaoberám návrhom a realizáciou webovej aplikácie na zverejňovanie 
článkov a spravovanie konferencií. Na realizáciu projektu bol zvolený framework Nette, 
v ktorom bola navrhnutá celá aplikácia. Výsledkom práce je webová aplikácia, ktorá 
umožňuje zverejňovanie odborných článkov a konferencií. Dôraz je kladený hlavne na 
užívateľa. Konkrétne na jednoduchosť ovládania a bezpečnosť aplikácie.  
 
Práca je vytvorená viacerými programovacími jazykmi. Konkrétne sú to PHP, HTML, AJAX, 
SQL a JavaScript. Prvá kapitola obsahuje popis spomínaných programovacích jazykov.  
 
Aplikácia využíva PHP framework. Po detailnom hľadaní bol zvolený populárny český 
framework Nette, v ktorom bol navrhnutý celý systém. Nette patrí medzi mladšie a úspešné 
PHP frameworky. Druhá kapitola opisuje testovanie a vlastnosti jednotlivých PHP 
frameworkov. 
 
Aplikácia je navrhnutá tak, aby mohla byť v budúcnosti bez problémov rozšírená. Systém je 
možné využívať až po registrácii a prihlásení. V aplikácii je navrhnutá viac jazyčná podpora 
pre používanie v celom svete. 
 
Primárny cieľ diplomovej práce bol sfunkčniť systém vo frameworku Nette. Výsledkom práce 
je funkčná aplikácia, pre zverejňovanie článkov formou elektronického časopisu a jednoduché 
zverejňovanie a organizovanie konferencií. 
 
Aplikácia je navrhnutá tak, aby splnila požiadavky na rozšírenie v budúcnosti. Jadro aplikácie 
je vhodné ako základ, pre moderné webové aplikácie, splňujúce najnovšie webové 
a bezpečnostné štandardy. Zdrojový kód je optimalizované pre vyhľadávače. 
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 ZOZNAM SKRATIEK 
 
AJAX - Asynchronous JavaScript and XML - Technológie prr vývoj webových aplikácií. 
 
CMS – Content management system – systém na spravovanie webových stránok napr. 
Wordpress, Joomla, Drupal 
 
CSS - Cascading style sheets - Kaskádové štýly pre tvorbu HTML stránok. 
 
DRY – don’t repeat yourself – neopakuj sa.  
 
GPL - General Public License - Licence pro voľne šíriteľný software. 
 
HTML - HyperText Markup Language  Jazyk prr tvorbu webových stránok.  
 
HTTP - Hypertext Transfer Protocol - Internetový protokol určený na výmenu dokumentov  
vo formátu HTML. 
 
KISS – Keep it short and simple – udržuj to krátke a jednoduché. 
 
MD5 – Message Digest algorith - je skupina hašovacích funkcií, ktoré vytvárajú zo vstupných  
dát otlačok fixnej dĺžky. 
 
MVC – Model View Controller. 
 
MySQL - Databázový systém, ktorý komunikuje pomocou jazyka SQL. 
 
PHP – Hypertext Preprocesor - Programovací jazyk prr tvorbu dynamických stránok. 
 
PPC – Pay Per Click – Zaplať za preklik – kontextové reklamné systémy. 
 
SEO – Search engine optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače. 
 
URL – Uniform Resource Locator - adresa v sieti internet. 
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 WWW – world wide web - Označenie pre aplikácie, ktoré komunikujú medzi sebou pomocí 
http protokolu. 
 
XML –  Jazyk určený pre výmenu dát medzi aplikáciami a pre publikovanie dokumentov 
Extensible Markup Language 
 
XSS - Cross-site scripting - Metoda narušenia WWW stránok využitím bezpečnostných chyb 
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 A   UKÁŽKA WEBOVÉHO SYSTÉMU 
A.1  Ukážky jednotlivých presenterov 
 
 
Obr. A.0.1 Modul Prihlasovanie užívateľov 
 
 
Obr. A.0.2 Modul Registrácia 
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Obr. A.0.3 Výpis článkov 
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Obr. A.0.4 Prihlásený user - editácia článkov 
 
Obr. A.0.5 Modul Moje články – editácia článku 
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Obr. A.0.6 Uvítací email po registrácii užívateľa 
 
 
Obr. A.0.7 Email s požiadavkou na hodnotenie článku  
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